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Entre los días 20 y 22 del pasado mes de abril se celebró en la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense el Congreso Internacional Moderni-
zar España, 1898-1914. Proyectos de reforma y apertura en torno a la Conferencia
de Algeciras de 1906. El Congreso pretendía rescatar la pauta marcada por el
Departamento de Historia Contemporánea, organizador del evento, que con motivo
de 1898 conmemoró el llamado “desastre” en otro congreso de características simi-
lares, aunque orientado a analizar las causas del hundimiento del papel colonial de
España y su reubicación definitiva en el panorama internacional como una potencia
secundaria. El congreso Modernizar España ha buscado, por el contrario, rastrear
los caminos que se emprendieron para llevar a cabo el proceso de modernización
del país tras el descalabro colonial, los proyectos que tuvieron como objetivo el
replanteamiento de los intereses exteriores e interiores de España en un contexto
más apropiado para sus capacidades y situación en el cambio de siglo. La conme-
moración del centenario de la Conferencia de Algeciras ha servido como eje verte-
brador de esta perspectiva.
El Congreso ha estado presidido por la catedrática de Historia Contemporánea
Guadalupe Gómez-Ferrer quien, en el acto de inauguración, plasmó el interés del
Departamento por mantener una línea de continuidad en el análisis de la dinámica
de modernización de la sociedad española. La conferencia inaugural corrió a cargo
del profesor y catedrático del Departamento de Historia Contemporánea Juan Pablo
Fusi, el cual planteó su exposición alrededor del contexto mediterráneo como ámbi-
to de la realidad española a principios de siglo.
El calendario del Congreso se estableció en función de cuatro áreas de interés:
política, sociedad, cultura y relaciones internacionales.
La primera de las sesiones se dedicó a la política y llevó por título “Los retos de
la democracia”. Presidida por el doctor Octavio Ruiz-Manjón Cabeza (UCM), esta
mesa tenía prevista la asistencia de Mercedes Cabrera, quien no pudo acudir por sus
nuevas obligaciones como Ministra de Cultura. Su lugar fue brillantemente ocupa-
do por el profesor Fernando Martínez (Universidad de Almería), cuya disertación
giró alrededor de Nicolás Salmerón, el republicanismo y el nacionalismo catalán.
Completó la jornada la conferencia del profesor Santos Juliá (UNED) titulada
“Revolución por abajo: los excluidos del turno” y que se ocupó de la estrategia polí-
tica del PSOE en la Restauración y su evolución a lo largo del periodo.
La segunda jornada se dedicó a la sociedad. Esta sesión fue presidida por el
profesor José Sánchez Jiménez y contó con la colaboración de dos conferencian-
tes: Ángel Bahamonde (Universidad Carlos III) y Elena Maza (Universidad de
Valladolid). Bahamonde tituló su conferencia “Las comunicaciones en la moder-
nización de España, 1898-1914” y en ella abundó sobre el desarrollo de las comu-
nicaciones y su papel como elementos integradores del espacio social y como
dinamizadores de la economía. La profesora Elena Maza nos habló sobre “Nuevos
espacios y formas de sociabilidad al filo del siglo XX”. El desarrollo del ocio y la
mercantilización de la cultura caracterizaron la sociedad española en este periodo,
observándose una transformación progresiva hacia formas contemporáneas de
sociabilidad.
La mesa dedicada a la cultura estuvo presidida por el profesor Antonio Niño,
quien pronunció una conferencia titulada “La cultura española al encuentro de
Europa”, en la que trataba de analizar la trayectoria de dos generaciones de inte-
lectuales: la de 1898 y la de 1914, para ofrecer el cambio en la percepción de la
realidad entre los intelectuales españoles en el periodo objeto de estudio en este
Congreso. Niño se ocupó de los modelos educativos, de la labor de determinadas
instituciones como la Institución Libre de Enseñanza, del europeísmo, etc. Com-
partió mesa con el profesor Niño otro conferenciante, Christophe Charle, de la
Univeridad de París I. Bajo el título de “Los cambios culturales de la Europa 
de principios del siglo XX”, el profesor Charle mostró, desde una perspectiva
amplia, el entorno intelectual europeo alrededor de la Primera Guerra Mundial: el
pesimismo de los intelectuales, la difusión, las relaciones culturales entre los dis-
tintos países europeos, y otros aspectos relacionados con el mundo editorial y
educativo.
La última sesión se centró en las relaciones internacionales y estuvo presidida
por la profesora Rosario de la Torre (UCM), quien, con el título “España y la for-
mación de la Entente, 1898-1907” se ocupó del nuevo papel internacional de
España en el Mediterráneo, dedicando una especial atención a la Conferencia de
Algeciras y al juego de fuerzas entre los países coloniales alrededor de Marruecos.
Tras ella intervino el profesor Sebastian Balfour (London School of Economics)
que pronunció una conferencia titulada “España, Marruecos y las grandes poten-
cias, 1898-1914”. En su intervención, Balfour analizó el lugar que ocupó España
entre los intereses de británicos y franceses en el entorno mediterráneo, y en espe-
cial en relación al decisivo enclave de Gibraltar, puntal británico en la zona. Estu-
dió también el profesor Balfour el papel de diferentes grupos de presión (militares
africanistas, la Iglesia) para provocar un enfrentamiento con Marruecos.
Cada una de las sesiones fue seguida de la relación de comunicaciones presen-
tadas. La relación corrió a cargo de los profesores siguientes: Elena Hernández
Sandoica (política), Luis Enrique Otero Carvajal (sociedad), Carmen del Moral
(cultura) y Juan Carlos Pereira (relaciones internacionales).
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El Congreso contó con una nutrida asistencia de alumnos, comunicantes y per-
sonas interesadas, lo que dio lugar a fructíferos debates y a la puesta en común de
las ideas que se habían planteado a lo largo de las sesiones y de la relación de
comunicaciones.
Finalmente, la clausura tuvo lugar el día 22 de abril con un breve discurso de
la decana de la Facultad de Geografía e Historia, doña Mercedes Molina, y con la
entrega de los diplomas de asistencia a los congresistas.
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